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P a r t i c i p a n t s  : R. DOGNIN 
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' J . Y .  MARTIN 
' G. PONTIE 
A )  Les problèmes de développement s p é c i f i q u e s  du Cameroun 
s e p t e n t r i o n a l  peuvent se résumer de l a  manière su ivan te  : 
Le passage très l e n t  d 'une économie de s u b s i s t a n c e  2 une . 
économie monétaire  (en  a g r i c u l t u r e  comme en é l evage )  e t  l ' implan-  
t a t i o n  des s t r u c t u r e s  é t a t i q u e s  modernes d ' admin i s t r a t ion ,  d 'en- 
cadrement technique  e t  d ' éduca t ion .  
Ces problèmes gén.éraux 8' a r t i cu . l en t  s u r  deux phénomènes 
sociaux fondamentaux : l a  m o b i l i t é  géographique des "païens"( l a  
descente  des montagnards e t  l e s  mouvements m i g r a t o i r e s  des. hommes 
de l a  p l a i n e ,  l e s  "païens a r r i v a n t  a i n s i  en con tac t  de p l u s  en 
p l u s  é t r o i t  avec l e s  Foulbé e t  l e s  a u t r e s  popu la t ions  is la-  
misées) e t  l e  renforcement de lvh6gémonie peu le  
B )  Tous les  programmes i n t é g r é s  r e l a t i f s  2 c e s  problèmes néces-  
s i t e r a i e n t  que s o i e n t  menés au p r é a l a b l e  ou conjointement un i n -  
v e n t a i r e  des connaissances de base e t  une recherche  sys témat ique  : 
f ragmenta i res  s u r  l a  r é g i o n ) .  
t 
- en  h i s t o i r e  (on ne d i spose  2 l ' h e u r e  a c t u e l l e  q'ue de ,mat&iaux 
- en e t h n o l o g i e  (de nombreuses e t h n i e s  demeurent encore Lncon- 
nues : Kotoko, Choa, Mousgoum, Mandara, Bornouans, Kapsiki ,  Gui- 
dar, Namchi, Koutin, Mboum, Dourou, Laka, T i k a r ,  s ans  par ler  des 
Foulbé, dont on connaî t  t o u t  e t  r i e n ) .  
un é c l a i r a g e  important  en  h i s t o i r e  e t  en e t h n o l o g i e ) .  
c 
- En l i n g u i s t i q u e  (des t r avaux  de l i n g u i s t i q u e  a p p o r t e r a i e n t  
- - - - >  
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C )  PRESENTATION SOMMAIRE DU CAMEROUN SEPTENTRIONAL 
I On peut d i v i s e r  l e  Nord en deux grandes r é g i o n s  ( c ' e s t  l e  f l euve  
BSnoué q u i  a s s u r e  approximativement l a  coupure),  d i v i s i o n  fondée 
s u r  l e s  t y p e s  de r a p p o r t s  soc iaux  q u i  y p r é v a l e n t .  I1 y a une 
f o r t e  i m p l a n t a t i o n  peule  dans l e s  deux r ég ions ,  m a i s  dans l e u r s  
r e l a t i o n s  avec l es  a u t r e s  popu la t ions ,  l e s  Foulbé e n t r e t i e x e n t  
s u r t o u t  des  r a p p o r t s  de domination dans l a  r é g i o n  sud, e t  s eu le -  
ment des r a p p o r t s  de coexis tence  h o s t i l e  dans l a  r ép ion  nord.  Dans 
l es  deux zones on a . s s i s t e  2 un renforcement de l 'hégémonie peule  
par l ' i n t e r m é d i a i r e  de l a  p r i s e  en main de t o u t e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  
moderne p a r  l es  Foulb6. Cela pose moins de problèmes dans ia p a r t i e  
sud, oÙ l e s  lamidats  ( c h e f f e r i e s  p e u l e s )  on t  t o u j o u r s  é t é  très 
p u i s s a n t s ,  que dans  l a  par t ie  nord o Ù  l ' expans ion  des lamiciats 
s 'est t o u j o u r s  h e u r t é e  2 une o p p o s i t i o n  systématique e t  l e  p l u s  SOU- 
vent  v i c t o r i e u s e .  Para l lè lement ,  l ' i m p l a n t a t i o n  des c u l t u r e s  d 'ex- 
p o r t a t i o n  e s t  l e n t e  e t -  f r a g i l e ,  e t  l e s  r é s u l t a t s  s p e c t a c u l a i r e s  
obtenus p a r  exemple pour l e  coton ne  se maint iennent  qu 'au p r i x  
d 'une i n f r a s t r u c k u r e  lourde  e t  d 'un  encadrement européen t r è s  serré .  
Le s e c t e u r  a g r i c o l e  moderne est donc encore par fa i tement  a r t i f i c i e l .  
Enf in  t o u t e  l a  grange occ iden ta l e  du Cameroun s e p t e n t r i o n a l  e s t  
peuplée p a r  un grand nombre de groupes humains ( l e s  e t h n i e s  monta- 
gnardes,  depuis  l e s  K i r d i  de Mora jusqu 'aux  T i k a r  de l'Adamaoua) 
q u i  se s i t u e n t  dglibérément 5 l ' é c a r t  des couran t s  moderngs e t  de 
l ' Islam. 
La  région de l 'ADAMAOUA, hormis l e s  T ika r ,  l e s  Kontcha e t  l e s  
Mambila, es t  peuplée  e s s e n t i e l l e m e n t  de Peu l s  e t  de gens dominés 
p a r  l e s  Peuls  (Mboum, Dourou, e t c . . . ) .  I1 y a a i n s i  beaucoup d e '  
Dourou dans l ' a d m i n i s t r a t i o n  q u i  se d i s e n t  t o u s  Foulbé. Les  Baya 
+ du sud-est  de l'Adamaoua n 'on t  pas  é t é  dominés, mais p l u s  de l a  
m o i t i é  d ' e n t r e  eux sont  islamiés. Ains i  l e s  Peuls  (nom f r a n c i s 5  %de 
Poul lo ,  au p l u r i e l  Foulbé. Au Cameroun ex-br i tannique  on d i t  Fulah, 
P u l a n i . ) ,  posent  un problème d ' i d e n t i f i c a t i o n .  L e s  processus de 
métissage e t  d ' a s s i m i l a t i o n  ont  ét6 t e l s  qu'on ne peut s a v o i r  q u i  
est vér i tab lement  Peul  e t  q u i  ne l ' e s t  pas .  11 y a domination, i n -  
t é g r a t i o n ,  hégémonie de l a  s o c i é t é  Peule ,  E t r e  Peul  e s t  un s t a t u t  
s o c i a l  p r e s t i g i e u x  p l u s  qu'une appartenance e thnique .  
l'Adamaoua, m a i s  il f a u t  d i s t i n g u e r  l es  p a s t e u r s  des é l eveur s .  Ces 
d e r n i e r s  sont  des a r i s t o c r a t e s  dans l a  s o c i é t é  Peule.  I ls  ne veu- 
l e n t  pas  commercial iser  l e u r  b é t a i l .  Les  p a s t e u r s  nomades Bororo ne 
veu len t  pas d e v e n i r  é l eveur s .  L e s  Baya ,  T i k a r  e t  Kontcha sont  s u r -  
t o u t  des a g r i c u l t e u r s  e t  n ' on t  pas  ou peu de chep te l .  L'étude de 
l ' é v o l u t i o n  de l a  r a t i o n a l i t é  économique des p a s t e u r s  e t  é l eveur s  
serait  d'un grand in tgre^ t .  
.- 
L'élevage es t  l e  mode de s u b s i s t a n c e  l e  p l u s  répandu dans 
La rég ion  de l a  BENOUE. P l u s  on s ' é l è v e  v e r s  l e  nord, p l u s  
l es  lamidats s o n t  morcelés e t  a rcha ïques  (REY-BOUBA en e s t  l e  pro- 
t o t y p e ) .  I1 y a des l e v é e s  sys témat iques  d ' impôts  t r a d i t i o n n e l z , e t  
l e s  t âches  d y a d m i n i s t r a t i o n  v r a i e s  son t  pas sées  2 l ' a d m i n i s t r a t i o n  
moderne. Les lamibe de l a  Bénoué sont  des oppresseurs  2 cour t e  T:ue,. 
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de v é r i t a b l e s  "féodaux". Le même processus de domination i n t e r v i e n t  
auprès  des  a u t r e s  e t h n i e s ,  m i s  2 p a r t  l e s  p e t i t s  groupes monta- 
Bénoué se t rouven t  deux impor tan tes  e t h n i e s  pa ïennes  q u i  o n t  véçu 
en contac t  étrait s inon  p a i s i b l e  avec les  Foulbé : l e s  F a l i  q u i  
descendent ac tue l lement  de l e u r s  c o l l i n e s  en masse, s * i s l a m i s e n t  
rapidement mais se montrent très r é t i c e n t s  2 l'écale ; l e s  Guida7 
q u i  ont  des comportements beaucoup p l u s  modernis tes .  Les  Peu l s  
n ' ava ien t  jamais pu les  dominer mili tairement.  
1 gnards de l ' o u e s t ,  comme l e s  Namchi. Au Nord du département de l a  
Les monts du MANDARA, l a  p l a i n e  de MAROUA e t  l a  v a l l é e  du LOGONE, 
La  f o r t e  imp lan ta t ion  peule  dans l a  p l a i n e  de Maroua au début du 
X I X o  s i è c l e  a déterminé l e  peuplement de t o u t e  ce t t e  r ég ion  jus- 
qu'à au jourd9hu i .  Les  e t h n i e s  pa ïennes  de l ' o u e s t  on t  vu l e u r s  
p o s i t i o n s  s e  c o n t r a c t e r  au tou r  des massifs du Mandara, pendant que 
c e l l e s  de l ' e s t  s e  r e p l i a i e n t  dans l e s  zones inondables  du b a s s i n  
du Logone e t  du Mayo Kebbi.  Les  Guiziga é t a i e n t  maintenus au sud 
de Maroua leur c a p i t a l e  e t  les  Moundang é t a i e n t  coupés en deux, 
Ainsi  l e s  Foulbé n 'on t  nullement dominé c e t t e  r ég ion  q u i  est  l a  
p l u s  peuplée du Nord, i l s  n 'on t  r é u s s i  su ' à  f a i r e  l e  v ide  a u t o u r  
d'eux. L e s  montagnards du Mandara r e s t e n t  s u r  l e u r s  p o s i t i o n s  
géographiques e t  o p p o s i t i o n n e l l e s  : r e f u s  de l ' Islam comme de l a  
modernité. Les h a b i t a n t s  de l a  f range  du Logone (Mousgoum, Massa, 
Mouseye) se r é v è l e n t  également i n t r a i t a b l e s  e t  l a  c u l t u r e  indus-  
t r i e l l e  du riz,comme l'écale ont  beaucoup de m a l  2 progres se r .  L e s  
groupes i n t e r m é d i a i r e s  (Guiziga,  Moundang, Toupouri)  man i fe s t en t  
des  a t t i t u d e s  d i f f é r e n t e s  - e t  o r i g i n a l e s ,  dans l a  mesure o Ù  i l s  
n 'on t  pas  u t i l i s é  comme l e s  a u t r e s  l a  ressource  des zones r e f u g e s .  
Ces t r o i s  e t h n i e s  g r é s e n t e n t  de  grandes s i m i l i t u d e s  s u r  l e  p l a n  des  
s t r u c t u r e s  s o c i a l e s ,  avec t o u t e f o i s  des c h e f f e r i e s  moins p u i s s a n t e s  
e t  moins o rgan i sées  chez l e s  Toupouri, e t  l e s  groupes l i m i t r o p h e s  
se sont  souvent mêlés : on t rouve  a i n s i  des Moundang l lgu iz igu i sés"  
e t  des Toupouri "moundanguisés". I 1 . y  a e n f i n  i d e n t i t é  du m i l i e u  
géographique : p l a i n e  avec i n s e l b e r g s .  C 'es t  cependant l e  compor- 
tement e thnique  d i f f é r e n t i e l  q u i  se révèle comme é t a n t  l a  v a r i a b l e  
s o c i o l o g i q u e l a  p l u s  p e r t i n e n t e .  Les GuizLga ( é t u d i e s  en profon2eur  
p a r  PONTIE), s 'appuyant sur de f o r t e s  c h e f f e r i e s ,  opposent une 
t r è s  f o r t e  r é s i s t a n c e  aux courants  e x t é r i e u r s  (Islam, ca tho l i c i sme ,  
école ,  c u l t u r e  a t t e l ée ,  e t c  . . . ) , L e s  M0undan.g au c o n t r a i r e  se s o n t  
ouve r t s  5 t o u s  l e s  ven t s ,  de l ' o u e s t  comme du l e v a n t  : beaucoup 
d ' a d u l t e s  sont  i s l a m i s g s ,  une grande p a r t i e  des e n f a n t s  de c e s  
a d u l t e s  sont  c h r i s t i a n i s é s ,  l e  t a u x  l e  p l u s  é l e v é  de s c o l a r i s a t i o n  
se trouve chez eux e t  ils sont  l es  p l u s  modernisés sur l e  p l a n  
a g r i c o l e .  L e s  Toupouri e n f i n ,  longtemps r e s t é s  sur des p o s i t i o n s  
analogues 2 c e l l e s  des Massa, s ' ouvren t  radicalement  au c h r i s t i a -  
nisme, 2 l a  s c o l a r i s a t i o n  (mais 5 l ' e x c l u s i o n  des f i l l e s ) ,  5 l a  
modernisation a g r i c o l e ,  m a i s  demeurent fepmés 2 l ' Is lam.  
En d e r n i e r  l i e u ,  l es  popu la t ions  du Logone e t  Chari, en  m a j o r i t é  
musulmanes ( l e s  pêcheurs  Kotoko e t  les  p a s t e u r s  nomades Arabes 
Choa) r e s t e n t  en grande p a r t i e  2 l ' é c a r t  de l ' é v o l u t i o n ,  excepté 
une minor i té  Rotoko s c o l a r i s é e  de longue date. 
X 
X X 
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A l ' i s s u e  de cet  exposé c u r s i f ,  p l u s i e u r s  programmes de recher- 
- Passage du p a s t o r a t  2 l y é l e v a g e .  S é d e n t a r i s a t i o n  des nomades. 
- Passage 2 l ' a g r i c u l t u r e  des é l e v e u r s  Peu l s  e t  l i b é r a t i o n  du 
- I n t r o d u c t i o n  des t e c h n i q u e s  c u l t u r a l e s  modernes : a c t i o n  
servage ( s u r t o u t  dans  l'Adamaoua). 
de l a  C.F.D.T. ( c o t o n )  du SEMRY ( r i z ) ,  e t  du SEMNORD (moder- 
n i s a t i o n  a g r i c o l e ) .  
che peuvent Etre p roposés ,  p r o g r a k e s  q u i  ne son t  que des modes 
d'approche d i f f é r e n t s  de problèmes i d e n t i q u e s  (cf .  l e  5 A ) )  
1) Etude de l a  modern i sa t ion  de l ' a g r i c u l t u r e  e t  de l ' é l e v a g e ,  des 
o b s t a c l e s  oppos6s p a r  l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  e t  des r e l a t i o n s  e n t r e  









2 )  Etude de l a  m o b i l i t é  géographique comme a s p e c t  de l a  m o b i l i t é  
s o c i a l e .  
- A t t i t u d e s  enve r s  l e  temps. 
- Changements dans les r a p p o r t s  e t  modes de product ion .  /j 
La p l u p a r t  des groupes p a ï e n s  sont  a f f e c t é s  p a r  ce  p rocessus  : I 
d e scen te  l e n t e  mais p r o g r e s s i v e  des montagnards dans l e s  p l a i n e s  > I  
e t  mouvements m i g r a t o i r e s  des popula t ions  de p l a i n e  (montée pro-  'I 
g r e s s i v e  des Guiziga,  Moundang, Toupouri e t  Massa v e r s  l e  nord 
du Diamaré). 
siment a r r i v é s  à un n iveau  de product ion  maximum e t  ne peuvent se 
développer  davantage qu 'en  descendant en p l a i n e  ofi l e s  d e n s i t é s  
son t  beaucoup p l u s  fa ibles .  C e  déserrement des montagnards v e r s  les  
p l a i n e s  l e s  f a i t  entelser  en  concurrence pour  l ' occupa t ion  des ter- 
res d'une p a r t  avec l e s  Musulmans (Mandara, Bornouans, Foulbé) ,  
d ' a u t r e  p a r t  avec l es  a u t r e s  pa ï ens  de p l a i n e .  Des problèmes d r a p -  
p r o p r i a t i o n  f o n c i è r e  e t  d ' o r g a n i s a t i o n  p o l i t i q u e  se posent  dans l e s  
zones d ' immigrat ion (en p a r t i c u l i e r  l a  p l a i n e  de Mora). Para l l s le -  
ment on ass is te  2 une e x t e n s i o n  r ap ide  des v i l l e s  (Maroua,Garoua, 
Ngaoundéré). 
Les  monts du Mandara s o n t  surpeuplés ,  l e u r s  h a b i t a n t s  son t  qua- 
3 )  Etude de l ' e n t r é e  dans l 'économie monétaire  ( an th ropo log ie  
économique) ; T r a v a i l  Z i  fa i re  en l i a i s o n  avec un économiste. 
- Appar i t ion  du numéra i re  dans les  Economies de s u b s i s t a n c e ,  
p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  de l a  c i r c u l a t i o n  marchande du c o t o n , r i z ,  ara- 
ch ide ,  po isson ,  m i l ,  bé ta i l ,  e t  p a r  l e  salar ia t  a g r i c o l e  e t  indus-  
t r i e l .  
- Place  e t  r ô l e  des  femmes. 
- Notion de p r o f i t  e t  commerce. 
- Echange e t  marché ( c a u s e s  de l a  non f l u i d i t é  du marché). - Epargne e t  c a p i t a l .  - Pays r é e l  économique e t  pays a d m i n i s t r a t i f .  
4 
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4 )  Etude de l'implantation des structures modernes d'encadrement 
(administratives, techniques et éducatives1 en relation avec le 
renforcement de I l'hégémonie peule 
- Rôle et action conjuguée des structures administratives mo- 
dernes et traditionnelles. 
- Les entreprises dites "pilotes" : - ferme israëlienne(Pitoa) 
- ferme suisse (Goyang) - ferme catholique (Fignolé) 
- Station de vulgarisation 
agricole (.les volontaires 
du progrès 2 Guétalé) et 
d'élevage (Wakwa) . 
- Les structures éducatives 
- Les différents modes de recrutement des élites (Ecole,Islam, 
religion chrétienne) en relation avec l'émergence Eventuelle . 
dvune nouvelle "classe sociale" et le processus d9urbanisa- 
tion, ainsi qu'avec l'évolution des chefferies Foulbé. 
Toutes ces études (1-2-3-4) seraient 2 doubler d'études psy-  
chosociologiques. 
